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Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan segala Manifestasi-Nya 
 
Segala puji syukur kehadapan yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
anugrah kesehatan, keselamatan serta perlindungan yang diberikan kepada penulis 
untuk menyelesaikan karya tulis ini yang dipersembahkan untuk  
 
Orangtua ku tercinta I Dewa Gede Bagiastra dan Ni Made Sukarini. Yang tiada 
hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa. Tiada yang bisa aku ucapkan 
selain ucapan terima kasih kepada kalian yang telah merawat, membesarkan dan 
menyekolahkan ku sampai ke perguruan tinggi. Takkan pernah cukup ku membalas 
cinta dan kasih sayang kalian. 
 
Kakakku yang tercinta I Dewa Gede Hery Setiawan dan I Dewa Ayu Dian Primayanti 
terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk  mendukung, memberikan 
semangat dan doa. Terima kasih kalian selalu ada untukku memberikan arti dari 
sebuah persaudaraan. 
 
Yang tersayang I Dewa Ayu Adisuari yang selalu memberikan semangat serta 
memberikan dukungan, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. 
 
Teman – teman di kampus STMIK AKAKOM, teman – teman yang ada di 
Yogyakarta terutama teman – teman Kost dan untuk sahabatku yang ada di Bali yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kalian telah memberikan arti dari 







“ Percayalah dengan kemampuan sendiri, kehebatan tidak lahir dari 
orang lain ” 
 
“ Janganlah menunda waktu kalau bisa dikerjakan hari ini mengapa 
harus besok ” 
 
“ Berusahalah dan terus berjuang semua pasti akan terwujud ” 
 
“ Gagal adalah ketika orang berhenti berusaha” 
 
“ Disaat kamu mulai menyerah, ingatlah kedua orang tua yang 











Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan murid dalam memperoleh 
suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan media konvensional seperti buku. 
Biologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup. 
 
Pesatnya perkembangan teknologi, kini menghadirkan suatu terobosan 
pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, salah satunya menggunakan 
mobile smartphone. Untuk itu membuka kesempatan membangun sebuah aplikasi 
mobile. Oleh karena itu di buat media pembelajaran biologi berbasis Android yang bisa 
digunakan selain menggunakan buku. 
 
Aplikasi pembelajaran ini memuat menu materi, latihan soal, try out, dan ujian 
akhir. Menu materi terdapat materi biologi dan latihan soal, menu try out siswa dapat 
mengerjakan soal try out, dan menu ujian akhir siswa dapat mengerjakan soal ujian 
akhir dan diberi batas waktu untuk menjawab soal. Adanya aplikasi pembelajaran 
Biologi ini diharapkan mampu membantu siswa dalam belajar dan melatih kemampuan 
siswa dalam belajar Biologi. 
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